




Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dividen, 
profitabilitas, dan inflasi secara parsial terhadap harga saham. Sampel yang 
digunakan adalah 3 perusahaan dari 6 perusahaan di industri telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2015, sehingga total 
sampel 18 perusahaan. Ada empat variabel yang digunakan yaitu: harga saham 
sebagai dependen variabel, sedangkan dividen, profitabilitas, dan inflasi sebagai 
independen variabel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
menggunakan purposive sampling. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dividen dan profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham di Industri Telekomunikasi. 
Sedangkan, inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham di 
Industri Telekomunikasi. Variabel yang paling dominan terhadap harga saham 
adalah dividen . 













This research is conducted in order to examine the partial influence of 
dividend, profitability and inflation to the share price. The samples are 3 of 6 
companies in the field of telecommunication industries which are listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2010-2015 periods, so the total samples are 
18 companies. There are four variables in this research i.e.: share price as the 
dependent variable whereas the dividend, profitability and inflation as 
independent variables. The analysis instrument is the multiple linear regressions 
analysis. The sample collection in this research has been carried out by using 
purposive sampling. 
The result of the research shows that dividend and profitability give 
significant influence to the share price of the Telecommunications Industry. 
Meanwhile, inflation does not give significant influence to the share price in the 
Telecommunication Industry. The most dominant variable to share prices is the 
dividend. 
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